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本　i　2162日
1888アメリカ
1728西ドイツ
1887イギリス
1782フランス
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二表
81年78年75年
175．1
（101．8）
175．2
（101．9）
172．0
（100）
177．4
（105．7）
175．6
（104．6）
167．8
（100）
月間労働
時間
全産業（比）
製造業（比）
174．1171．8166．6500人～
173．6174．5171．9100人～　　　　499人
177．0178．2175．599人～30人
182．7183．8182。75人～29人
労働省r毎月勤労統計調査」1982年
特に長い産業建設業（189．3）鉱業（187．4）連輸・通
　　　　　　信業（179．9）
短い産業　　　金融保険（160．9）電気・ガス・熱・供給
　　　　　　　（168．6）サービス（169。9）　81年
???????????? 、?? っ???。???? っ???、?? っ?? 。（??? ）? ?? （???????????
表三
81年78年75年月間所定内労働時間
161．7
（100．2）
162．9
（100．9）
161．4
（100）
全　産　業
　　　（比）
　　161．4
（101．7）
39：54
　　上ヒ
（100）
43二18
（108。5）
161．9
（102．0）
158．7
（100）
製　造　業
　　（比）
1000人～
100人～
　　　　999人
45：09
（113．2）
労統計調査」1982年
1働時間制度総合調査」
30人～99人
労働省r毎月勤労統計調
週当り，r賃金労働時間希
81年の例（週当り）
　長時間　建設業（46：1
　のもの　（45：16）
短時間熱ガ郵
　のもの　　　　　産（41：00）
00），運輸・通信業（45：21），鉱業
39：58），保険・金融（40：09），不動
表四
81年78年75年
　　13．4
（126．4）
　　12．3
（121．9）
　　10．6
（100）
所定外労働時間
全産業（比）
　　16．0
（175．8）
　　13．7
（147．5）
　　　9．1
（100）
製　造　業
　　　（比）
17．3
（19．5）
14．5
（15．0）
10．7
（9．7）全産業500人～
13．1
（15．1）
12．5
（13．2）
11．4
（8．6）499～100人
11．4
（13．1）
12．8
（12．7）
10．4
（9．0）99～30人
労働省r毎月勤労統計調査」1982年
下段の（　）内は製造業
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表五
????????????（????）
7，3％無92．7％有時間外労働協　　　定
金融保険業98・7％運輸通信業97・9％菓蕊薦桑95・8％高いもの
不動産業80．4％　鉱業88．7％　サービス業88・7％低いもの
???
15～20h10～15h5～10h～5h
4．9％11．7％25．0％55．5％
週当時間外労働時間
労働者数割　　合
97．1％92．2％80．5％55．5％計）（累
全国労働基準監督機関によるr三六協定及び労働者の時間外休日労働の実態調査」季労125号
21～23頁より作成
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